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?DEDICATION
The Sebago Town Report this year is dedicated to three outstanding citizens who have
made significant contributions to the Town through their many years of public service.
BEVERLY COX
Beverly Cox served 23 years as Sebago Town Clerk, Tax Collector,
Treasurer and Registrar of Voters, from 1975 to 1998. Beverly was
active for years in many community organizations as well, including
the Food Pantry, the Fire Department Ladies Auxiliary, Sebago
Days, the North Sebago United Methodist Church and the Potter
Academy Alumni Association. In her spare time she coordinated fire
calls to the Town’s fire department with the “red phone” and later by
two-way radio.
RICHARD COX
Richard Cox has been an active volunteer and employee for the
Town. He worked at the Town Landfill for 11 years, from 1974 till
1985. He was elected Assistant Fire Chief in 1981 and served in that
position for 2 years until elected Fire Chief. He served in that
capacity until 1987. Richard was active in coordinating events at
Sebago Days for many years. He and his wife Beverly of 65 years,
and their family, have lived in Sebago since 1970.
MICHAEL FOYE
Mike was a charter member of the Sebago EMS. He joined the
Sebago Fire Department in 1971 and operated the first rescue
vehicle in town, a used Pontiac hearse. Mike brought with him
22 years of experience in the US Army Reserve as a Medic. He
became the first Sebago Rescue Chief in 1977 and held that position
until 1984, later serving for 8 years as Assistant Chief. Mike was
active with Sebago Fire and EMS for 40 years, retiring at the end of
2011. He was the Principal of Sebago Elementary School for 27
years, from 1971 until 1998, a Sebago Selectman from 1980 till 1984,
a member of the Budget Committee for 8 years, Moderator at Town Meeting, and chair
of the 1976 Bicentennial/sesquicentennial celebration. He and Billy Nason started
Sebago Days in 1979 and Mike has been active every year since.
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?SEBAGO TOWN OFFICE HOURS
Saturday, Sunday & Monday Closed
Tuesday 10:00 am to 7:00 pm
Wednesday through Friday 8:00 am to 5:00 pm
MUNICIPAL TELEPHONE NUMBERS
EMERGENCIES 911
Town Office (All Departments) 787-2457
Emergency Medical Service Office 787-4120
Fax at Town Office 787-2760
Animal Control Officer via Standish Dispatch 642-4343
Spaulding Memorial Library 787-2321
Town Garage 787-3337
Transfer Station 787-2176
www.townofsebago.org
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?2011 TOWN OFFICERS 
SELECTPERSONS, ASSESSORS & OVERSEERS OF THE POOR 
Ann Farley  Term expires 2014 
Jeff Harriman  Term expires 2014 
Edythe Harnden Term expires 2012 
Allen Crabtree Term expires 2013 
Dana Batchelder Term expires 2013 
TOWN MANAGER/TREASURER 
James Smith III 
CLERK/TAX COLLECTOR/REGISTRAR OF VOTERS 
Michele Bukoveckas
DEPUTY TOWN CLERK/TAX COLLECTORS 
Maureen Scanlon, Donna Cook
CODE ENFORCEMENT OFFICER 
Bob DeVilleneuve, Michael Collins
PUBLIC WORKS FOREMAN 
Tim Mayberry
FIRE CHIEF 
Ken Littlefield 
DEPUTY FIRE CHIEF 
Alan Greene 
RESCUE CHIEF 
Tim Smith 
DEPUTY RESCUE CHIEF 
Jason Schoolcraft 
RECREATION DIRECTOR
Corinne Davis 
?TOWN OFFICERS (Continued) 
HEALTH OFFICER 
Helen Twombly 
BUDGET COMMITTEE
James Libby-2012, Jerry Holt-2012 
Grosvenor Newcomb-2012, Donald Olden Sr.-2012 
Eric Herman-2013, Phil Lowe-2014 
PLANNING BOARD 
Joseph McMahon-2013, Phil Lowe-2013 
Charles Archer-2014, Richard Perry-2015 
Paul White, 2015, Donna Cook-2015 
Tina Vanasse-2015 
APPEALS BOARD 
 Bruce Hart-2014, David McCarthy-2014 
Richard Merritt-2015, Benson Bowditch-2016 
CEMETERY COMMITTEE 
Sherrill Brown-2012, Joseph McMahon-2013 
Susan Gassett-2014, Ann Farley-2015 
Anne McMahon-2016 
Dr. JOSEPH FITCH POTTER TRUST FUND TRUSTEES 
Bridget McMahon-2012, Robert Greene-2013, 
Robert Burns-2014, Paul K. Fahey-2015 
Susan Gassett-2016, Joseph McMahon-2017 
                                 Jerry Holt-2018 
SCHOOL DIRECTORS 
 Richard Merritt-2012, Sherry Miller-2012 
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS SAD # 61 
Patrick Phillips 
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ALLOWABLE DEDUCTIONS
NET TO BE RAISED BY PROPERTY TAXES
????? ????????
ASSESSOR'S REPORT
Valuation as of April 1, 2010
????? ?????????
?????????
?????? ??????????????
PROPERTY TAX RATE CALCULATION
TOTAL TAXABLE VALUATION
APPROPRIATIONS
????
??
Town total valuation: $349,329,237
Avg Home Value 150,000.00$
County 0.68$ 102.00$
Tax Rate 13.60$ Town 3.81$ 571.20$
Total Tax Bill: 2,040.00$ Schools 9.11$ 1,366.80$
Totals 13.60$ 2,040.00$
TOWN:
Expenditure Taxes on
Home Assessed Value (Budgeted $) 150,000$
DEPARTMENT:
Administrat ion (computers, legal, phone etc) 270,787$ 85.18$
Selectmen 12,320$ 3.88$
Town Manager 57,880$ 18.21$
Clerk/Tax Collector 80,800$ 25.42$
Code Enforcement 24,328$ 7.65$
Health Officer 1,000$ 0.31$
General Assistance 20,675$ 6.50$
Elections 2,200$ 0.69$
Appeals Board 300$ 0.09$
Planning Board 400$ 0.13$
Service Providers 4,725$ 1.49$
Alarms 4,000$ 1.26$
Animal Control 3,850$ 1.21$
Rescue 50,823$ 15.99$
Daytime Rescue 45,213$ 14.22$
Fire 86,091$ 27.08$
Dispatch 9,930$ 3.12$
Solid Waste 133,745$ 42.07$
Hazardous Waste 2,000$ 0.63$
RWS Debt Service 4,600$ 1.45$
Roads 467,385$ 147.03$
Snow Removal 242,400$ 76.25$
Street Lights 8,000$ 2.52$
Town Hall 13,475$ 4.24$
Town Office 12,993$ 4.09$
Town Garage 10,941$ 3.44$
Veteran's Memorial 550$ 0.17$
Sebago Cemetery 150$ 0.05$
Associated Cemeteries 700$ 0.22$
Small Cemeteries 1,000$ 0.31$
Historical Society 1,400$ 0.44$
Sebago Days 3,600$ 1.13$
Memorial Day 400$ 0.13$
Recreation Administration 12,970$ 4.08$
Douglas Mountain 2,800$ 0.88$
Town Beach 3,925$ 1.23$
SYAA Baseball 4,000$ 1.26$
Soccer 1,200$ 0.38$
Basketball 1,000$ 0.31$
Library 18,500$ 5.82$
CIP 192,724$ 60.63$
Town Portion of Tax Bill 1,815,780$ 571.20$
County Tax 217,117$ 102.00$
M.S.A.D. # 61 3,216,331$ 1,366.80$
Total bill 5,249,228$ 2,040.00$
HOW ARE MY TAX DOLLARS SPENT?
We are often asked "how much of my tax dollars are spent on this item?" First of all your tax bill represents three areas of
expenditures, Schools, County, and Town. This chart (based on an average home value of $150,000 breaks down by department,
the expenses that you are paying from your tax dollars.
BREAKDOWN OF TAX RATE:
County,
$102.00
Town,
$571.20
Schools,
$1,366.8
0
County
Town
Schools
??
Amount
Name ----- Year Due
ABRAMS, JOHN 2009 2,613.89
ATHANOSIOS, MARIANNE J. 2009 2,994.61
ATHANOSIOS, STEPHANIE J. 2009 1,780.42
BANNON, MARGARETM. 2009 1,765.49
BEAULIEU, STEPHEN K 2009 1,741.77
BLACK, SYLVIA 2009 186.20
BROWN, CLAYTON 2009 924.05
BRUNO, WENDY L. 2009 488.66
CHATTIN, MARIE 2009 168.79
COFORD, JAMES W. 2009 847.47
COLE, DANA 2009 511.19
CRAWFORD, MARY LOU 2009 785.41
DAVIS, EDWARD A. 2009 21.54
DAVIS, LESLIE L. 2009 3,527.16
DOUGLAS, PHILIP S. 2009 1,717.74
EDWARDS, ELSIE 2009 1,301.82
EDWARDS, ELSIE 2009 397.66
FITCH, BARBARA J. 2009 1,501.80
GIONET, DENISE 2009 1,276.02
GLENNCO PROPERTY, LLC 2009 1,496.94
GOVONI, ALLYSON 2009 373.67
GRADY, BRIAN 2009 1,121.18
GRADY, BRIAN 2009 573.88
GREENE, DWIGHT HEIRS OF 2009 135.14
GREENE, JASON T. & CATHERINE E. 2009 334.15
GREENE, JASON T 2009 149.89
GREENE, JASON T. & CATHERINE E. 2009 149.89
GREENE, LEONA HEIRS OF 2009 1,751.28
GREENE, THEODORE 2009 154.71
GREENE, THEODORE 2009 130.86
GREENE, THEODORE 2009 271.83
GREENE, THEODORE A. 2009 1,257.20
HARRIMAN, JEFF & BELISA 2009 26.04
HEWITT, STEPHEN P 2009 1,609.10
HEWITT, STEPHEN P 2009 1,759.85
HUGO, HAROLD & EVA S. 2009 766.99
HUGO, HAROLD & EVA S. 2009 6,877.77
HUNT, ELAINE 2009 291.93
JOHNSEN, ARNIE 2009 1,020.27
JORDAN, BARRY 2009 206.00
JORDAN, BARRY & CHRISTINE 2009 291.30
JORDAN, BRIAN R. 2009 232.87
KOLOFSKY, PETER J & LISA J. 2009 3,745.35
LIBBY, DEBORAH 2009 1,594.50
UNPAID 2009 TAX LIENS
AS OF JUNE 30, 2011
??
Amount
Name ----- Year Due
LIBBY, VALARIE, J., PAIGE W. 2009 2,056.69
LITTLEFIELD, NORMAN & SARAH 2009 699.48
MACKINNON TRUST 2009 4,462.14
MAGUIRE, ELIZABETH K. & JOANNE 2009 1,229.85
MCDONALD, C/O DOREEN GRAY 2009 999.76
MILK & HONEY,LLC. 2009 2,010.89
MOULAISON, ROBERTM. & GENEVA 2009 466.15
NICHOLAS, CALVIN 2009 486.56
NORTHWOOD ESTATES, LLC 2009 439.69
NORTHWOOD ESTATES, LLC 2009 436.95
NORTHWOOD ESTATES, LLC 2009 446.04
PALLI, DEAN 2009 3,321.73
PALLI, DEAN M. 2009 615.30
PICKETT, PETER P. 2009 1,043.99
PIERCE, RICHARD D. SR. 2009 987.44
PLUMMER, ANDREW C. & TAMMY M. 2009 423.66
PRATT, ARTHUR & DOROTHY 2009 994.14
QUINTERO, KATHLEEN A 2009 6,140.33
REED, ALICE 2009 1,150.56
RUPPERT, THOMAS J. 2009 4,202.30
RUSSO, LINDAJEAN 2009 316.92
RUSSO, MARK A. 2009 1,563.94
SCHRADER, PATRICIA 2009 1,075.88
SEBAGO GRAVEL PIT LLC 2009 560.48
SMITH, CHARLES & MARIA 2009 1,531.11
STEARNS, PAGE 2009 1,269.38
STOREY, ANNE 2009 285.37
SULLIVAN, CINDY L & SEAN S 2009 4,423.94
THERIO, GEORGIA & EUGENE 2009 865.49
THERIO, GEORGIA M. ET AL 2009 2,440.11
WATSON, DONNA & THOMAS 2009 1,242.59
WHITTEN, GREGORY K, AND WANDA 2009 1,294.85
WILBUR, ROBERT P. 2009 513.32
WOODMAN, EDWARD & CAROL 2009 5,264.44
WOODMAN, EDWARD & CAROL 2009 1,365.33
Total for 79 Accounts: 107,501.08
UNPAID 2009 TAX LIENS
AS OF JUNE 30, 2011
??
Original Amount
Name ---- Tax Due
ABRAMS, JOHN $2,548.11 $2,548.11
ANDERSON, GEORGE & SONS $787.92 $393.96
ANDERSON, LEROY L. III REV TRUST $3,712.50 $3,712.50
ANDREWS, JAMES S. & NATALIE $3,567.92 $1,783.96
ANDREWS, NATALIE $551.76 $275.76
ANDREWS, PATTI $1,650.06 $825.03
ANGE, GLENYS B. & GEORGE S. $2,142.14 $2,142.14
ANGE, PATRICIA $698.34 $349.17
ANGE, PATRICIA $179.96 $179.96
ARNEY, MICHAEL & TERESA $3,215.75 $1,607.87
ARNEY, MICHAEL & TERESA $89.18 $44.59
ATHANOSIOS, MARIANNE J. $2,927.39 $2,927.39
ATHANOSIOS, STEPHANIE J. $2,333.18 $2,333.18
AXTMAN, CHRISTOPHER $507.89 $507.89
AXTMAN, CHRISTOPHER $1,260.64 $1,260.64
BACHELDER, ELIZABETH A. $1,106.18 $1,106.18
BACHELDER, THOMAS W. TRUSTEE $3,057.02 $3,057.02
BAILEY, TRUSTEE OF THE MARGARET $1,502.68 $7.16
BAILLARGEON, ANDRE C & LISA A. $4,989.06 $2,494.53
BANNON, MARGARET M. $1,702.93 $1,702.93
BATAKIS, RICHARD $1,343.94 $671.97
BATEMAN, THOMAS R., MR. $18,137.44 $18,137.44
BEAULIEU, STEPHEN K $1,549.51 $1,549.51
BELLIVEAU, JOSEPH $1,669.02 $834.51
BERRY, DONALD E. & JUNE $976.69 $143.18
BIRCH, CRAIG $439.75 $219.87
BIRCH, CRAIG & CHERI ANN $368.46 $184.23
BLACK, SYLVIA $163.27 $163.27
BLOUNT, JONATHAN C., TRUSTEE $959.33 $959.33
BLOUNT, JONATHAN C., TRUSTEE $7,202.33 $7,202.33
BOYER, KEITH & ANNE $638.13 $220.01
BRADLEY, DAWN M. $840.78 $420.39
BRADY, JOHN P. $7.74 $7.74
BRAUN, ROBERT JR. W. $498.62 $498.62
BROWN, CLAYTON $898.32 $898.32
BROWN, DAVID L. & JOSEPHINE $1,156.51 $1,156.51
2010 UNPAID TAXES
AS OF JUNE 30, 2011
??
Original Amount
Name ---- Tax Due
BROWN, NORMA J. $1,512.55 $756.27
BRUNO, WENDY L. $430.94 $430.94
BURGESS, STEVEN A. & CATHERINE M $2,271.64 $1,135.82
CAMPBELL, DONALD J. & CLAUDIA M. $2,197.41 $1,098.70
CHAMPAGNE, PRISCILLA & SCOTT E. $2,325.57 $155.62
CHASE, ESTHER D. $668.70 $334.35
CHASE, ESTHER D. $2,218.10 $1,109.05
CHASE, ESTHER D. $373.53 $186.76
CHASE, KENNETH & ESTHER $743.33 $371.66
CHASE, LYNDA L. $1,126.07 $563.03
CHATTIN, MARIE $112.27 $112.27
CLAIR, MARY $2,213.96 $1,106.98
CLEMENPINE, LLC $2,720.33 $1,360.16
COFORD, JAMES W. $1,299.62 $1,299.62
COLE, DANA $640.27 $640.27
CONBOY, WILLIAM L. $367.13 $183.03
CONLEE, KIM L $2,465.75 $2,465.75
COOK, DAVID M. $1,544.33 $772.16
COOK, DAVID M. $126.56 $63.28
COUNTRY PROPERTIES OF MAINE $555.89 $555.89
COYNE, JOSEPH F. $1,924.40 $962.20
CRAWFORD, DAVID & DAVID II $965.37 $839.17
CRAWFORD, DAVID & DEBORAH $1,589.72 $1,589.72
CRAWFORD, MARY LOU $942.11 $942.11
CROSS, MICHAEL & KELLY $2,093.95 $2,093.95
CUTTING, EDITH $1,557.06 $1,243.69
DAVIS, EDWARD A. $607.42 $607.42
DAVIS, LESLIE L. $3,457.92 $3,457.92
DELLAROCCO, JAMES J & KATHLEEN $3,383.69 $1,691.84
DESJARDINS, LAURIE A. $2,749.58 $1,374.79
DESROBERTS, NANCY $458.04 $229.02
DIONNE,ANGELA $814.48 $407.24
DOBROWSKI, THOMAS $5,146.69 $2,573.34
DOBROWSKI, THOMAS & DEBORAH $1,217.52 $1,217.52
DODGE, GLENN $4,264.50 $691.45
DOIRON, ROGER $52.47 $26.23
DOUGHTRY, JENNA $1,786.10 $1,786.01
2010 UNPAID TAXES
AS OF JUNE 30, 2011
??
Original Amount
Name ---- Tax Due
DOUGLAS, GEORGE E. & SANDRA S. $1,729.63 $864.81
DOUGLAS, PHILIP S. $1,853.38 $1,853.38
DOUGLASS, ELEANOR $565.24 $282.62
DRAPER MCINTYRE, SHELLY $7,550.97 $1,840.09
DYER, ROSABEL $274.88 $137.44
DYER, ROSABEL L $507.83 $253.91
EATON, RICHARD $969.48 $969.48
EBERT, NANCY $1,921.57 $527.43
EDWARDS, ELSIE $1,272.25 $1,272.25
EDWARDS, ELSIE $340.29 $340.29
FARNUM, HAROLD & DARLENE $5,211.44 $2,605.72
FICKETT, JAMES T. & SHERRI E. $2,843.68 $15.76
FITCH, BARBARA J. $1,522.30 $1,522.30
FITZGERALD, EDWARD L & CHERYL L. $3,592.48 $1,796.24
GARLAND, JEAN & LLEWELLYN $1,763.80 $163.56
GATES, ROBERT G $475.79 $237.89
GILES, AHLEA R. $1,066.80 $60.01
GIONET, DENISE $1,480.11 $1,480.11
GLENNCO PROPERTY, LLC $1,474.41 $1,474.41
GODIN, JAY $474.06 $474.06
GOOD, JAMES $1,385.73 $692.86
GOODWINS LODGE $10,126.51 $5,063.25
GOVONI, ALLYSON $316.40 $316.40
GRADY, BRIAN $1,094.70 $1,094.70
GRADY, BRIAN $515.84 $515.84
GRANT,STANLEY K. JR. & JEAN L. $1,706.93 $1,706.93
GREENE, DWIGHT HEIRS OF $84.12 $84.12
Greene, Jason & Catherine $277.01 $277.01
GREENE, JASON T $93.45 $93.45
GREENE, JASON T. & CATHERINE E. $93.45 $93.45
GREENE, LEONA HEIRS OF $1,688.78 $1,688.78
GREENE, THEODORE $104.82 $104.82
GREENE, THEODORE $74.49 $74.49
GREENE, THEODORE $214.93 $214.93
GREENE, THEODORE A. $1,230.20 $1,230.20
GUERTIN, VIOLET $1,997.29 $498.64
GUTHRO, DAVID E TRUSTEE $2,258.15 $1,129.07
2010 UNPAID TAXES
AS OF JUNE 30, 2011
??
Original Amount
Name ---- Tax Due
HANCOCK, MATT $2,382.00 $1,191.00
HARRIMAN, BELISA $177.06 $177.06
HARRIMAN, BELISA $71.01 $71.01
HARRIMAN, CHRISTOPHER & $3,244.45 $3,244.45
HARRIMAN, JEFF & BELISA $804.20 $804.20
HERRICK, ALAN C. & KERRY L. $2,241.20 $679.99
HERTEL JR, VAN E $843.45 $843.45
HERTEL, CONSTANCE R $21,684.00 $21,684.00
HEWITT, STEPHEN P $1,547.13 $1,547.13
HEWITT, STEPHEN P $1,697.32 $1,697.32
HINKELL, MARCELLA T. $1,272.92 $207.21
HOLSTON, DREW R. $2,609.39 $1,304.69
HOLTJE, PETER & MARCELLINE $6,549.24 $3,274.62
HOWARD, ELLEN $8,082.09 $4,037.90
HUGO, HAROLD & EVA S. $708.22 $708.22
HUGO, HAROLD & EVA S. $6,829.46 $6,829.46
HUNT, ELAINE $234.96 $234.96
HUTCHINS, DAVID & LISA $1,822.81 $911.40
JOHNSEN, ARNIE $960.53 $960.53
JORDAN, BARRY $303.85 $303.85
JORDAN, BARRY & CHRISTINE $476.73 $476.73
JORDAN, BRIAN R. $358.31 $358.31
KEARNEY, JAMES JR & DONNA $5,855.04 $5,804.22
KELLETT, JOANNE M. TRUSTEE $6,913.70 $6,913.70
KERR, HEATHER A. $1,429.66 $1,429.66
KOLOFSKY, PETER J & LISA J. $4,173.74 $4,173.74
KRSTIC, ZILLIAN NASON $4,574.38 $2,273.70
LABRECQUE, EVERETT & DEBRA $1,124.20 $1,070.21
LACY, WM & PATR, ASID,EDW,SHIRL. $6,056.36 $1,427.03
LAKES REGION INVESTMENT LLC $121.48 $121.48
LAMANUZZI, KAREN $5,928.47 $2,964.23
LANDRY, DAVID A & MARTHA M $483.80 $483.80
LANGADAS, MICHAEL $2,980.28 $2,980.28
LAVIGNE, CHERYL M., GLENDINNING, $886.44 $886.44
LEMIRE, REGINA A. $2,403.00 $1,201.50
LIBBY, DEBORAH $1,532.58 $1,532.58
LIBBY, DIANA C. $903.15 $903.15
2010 UNPAID TAXES
AS OF JUNE 30, 2011
??
Original Amount
Name ---- Tax Due
LIBBY, DIANA L. $1,713.07 $764.86
LIBBY, VALARIE, J., PAIGE W. $1,993.02 $1,993.02
LITTLEFIELD, NORMAN & SARAH $1,114.19 $1,114.19
LORD, DENA L. & CHARLES E. $1,637.11 $818.55
LUCY, JOHN & ELLEN $2,817.12 $1,417.05
LUTZ, RICHARD $1,875.68 $937.84
MACKINNON TRUST $4,389.35 $4,389.35
MAGUIRE, ELIZABETH K. & JOANNE $1,169.33 $1,169.33
MARTIN, JENNIFER & DANIEL $550.29 $101.05
MASON, AUBREY $1,005.74 $475.51
MCALLISTER, DOUGLAS $5,580.03 $5,580.03
MCCULLOCH, ALEXANDER S. $1,573.43 $1,573.43
MCCULLOUGH, MURIEL $193.04 $96.52
MCCULLOUGH, MURIEL $192.64 $96.32
MCDONALD, ALBERT $232.96 $232.96
MCDONALD, C/O DOREEN GRAY $921.68 $921.68
MCMENEMY, DAVID H. & ROSEANN $5,984.40 $5,984.40
MERCIER, ROBERT & BARBARA $4,107.93 $2,053.96
MERRITT, PATRICIA G. $1,727.49 $863.74
MERRITT, PATRICIA G. $600.75 $300.37
MERRITT, PATRICIA G. $1,307.77 $653.88
MILK & HONEY,LLC. $3,961.88 $3,961.88
MOULAISON, ROBERT M. & GENEVA $408.51 $408.51
MURRAY, PETER E. $108.40 $108.40
NETCH, GEORGE $3,546.56 $1,773.28
NICHOLAS, CALVIN $446.96 $446.96
NILES REVOCABLE TRUST, ISABELLE $5,749.84 $2,874.92
NILES, ISABEL TRUSTEE $2,998.14 $1,499.07
NOREEN KENNEDY $2,347.20 $181.59
NORTHWOOD ESTATES, LLC $392.49 $392.49
NORTHWOOD ESTATES, LLC $394.49 $394.49
NORTHWOOD ESTATES, LLC $388.48 $388.48
ORRIS PROPERTIES, LLC $5,179.07 $2,112.19
ORRIS PROPERTIES, LLC $4,428.73 $1,433.74
OWREN, ROBERT $241.64 $120.82
PACKARD, DONALD M. $1,389.07 $694.53
PALKER, BETTY JANE $842.25 $171.28
2010 UNPAID TAXES
AS OF JUNE 30, 2011
??
Original Amount
Name ---- Tax Due
PALLI, DEAN $3,253.26 $3,253.26
PALLI, DEAN M. $557.10 $557.10
PARADIS, ANNETTE $627.85 $313.92
PECUCH, LOUIS & MARGARET $1,133.28 $1,133.28
PICKETT, PETER P. $984.16 $984.16
PIERCE, RICHARD D. SR. $927.83 $927.83
PLATE, CHRISTOPHER E, $376.47 $376.47
PLUMMER, ANDREW C. & TAMMY M. $366.19 $366.19
PORTER, JOHN $1,744.31 $872.15
PORTER, JOHN $403.17 $201.58
PORTER, JOHN J $235.63 $117.81
PORTER, ROBERT $232.29 $231.51
PORTER, ROBERT $175.42 $173.49
PORTER, ROBERT S $187.46 $186.30
PRATT, ARTHUR & DOROTHY $934.50 $934.50
QUINTERO, KATHLEEN A. & LUIS R. $6,061.17 $6,061.17
RANDALL, GARY J. $2,160.70 $1,205.55
REED, ALICE $2,257.35 $2,257.35
REED, LOGAN B. SR. $3,186.11 $1,593.05
RICHARDS, EDW. & BERNICE $502.09 $255.10
RICHARDS, EDWARD & BERNICE $531.46 $270.32
RJR LLC $406.51 $406.51
ROBILACS LLC $2,440.51 $1,220.49
ROCKSTROM, DONALD C. & LUCY E. $4,346.76 $4,346.76
RODGERS, RONALD & JANE $12,031.15 $6,015.57
ROUND TABLE LODGE $7,170.95 $7,170.95
ROY, RICHARD J. HOLLY J. $1,951.24 $1,951.24
RUPPERT, THOMAS J. $4,130.49 $4,130.49
RUSSO, LINDAJEAN $528.66 $528.66
RUSSO, MARK A. $1,535.78 $1,535.78
SALINAS, TIMOTHY J $544.68 $544.68
SCHRADER, PATRICIA $1,049.58 $1,049.58
SEBAGO GRAVEL PIT LLC $502.49 $502.49
SHAW, E. LAURENCE & SUSAN $3,333.36 $3,333.36
SHAW, JESSICA L $708.08 $708.08
SHAW, SUSAN K. & E. LAURENCE $233.62 $233.62
SHEA, DAVID $1,365.30 $682.65
2010 UNPAID TAXES
AS OF JUNE 30, 2011
??
Original Amount
Name ---- Tax Due
SHEA'S AUTO SALES, INC $1,694.25 $847.12
SLIPP, GARY & KIM $101.99 $50.99
SLIPP, GARY & KIM $3,314.27 $1,657.13
SLOAN, CAROL $4,668.36 $2,334.18
SLOAN, SUSANNA, STEPHEN & $436.01 $436.01
SMITH, CHARLES & MARIA $1,469.43 $1,469.43
STANLEY, SANDRA A. $2,120.11 $1,958.27
STARBUCK, DAVID M. $1,343.68 $283.63
STEARNS, PAGE $1,208.71 $1,208.71
STEPHENSON, JUDITH C. $2,460.00 $1,230.00
STOREY, ANNE $228.42 $228.42
SULLIVAN, CINDY L & SEAN S $4,351.30 $4,351.30
SWANSON, MARK & YVONNE $1,141.96 $1,141.96
SWANSON, MARK & YVONNE $11,768.03 $11,768.03
T.E.R.R.A. FAMILY TRUST $1,785.30 $35.44
TALABACH, ALBERT J $1,336.07 $668.03
THERIO, EUGENE & GEORGIA $93.45 $93.45
THERIO, GEORGIA & EUGENE $1,640.45 $1,640.45
THERIO, GEORGIA M. ET AL $4,831.77 $4,831.77
THIBEAULT, STEPHEN E. & DENISE J. $2,415.02 $2,415.02
THOMBS, EUGENE A. $767.22 $704.76
TIELINEN, MARGUERITE & Kurt $1,902.51 $980.43
TOMASKOVIC-DEVEY, DON & $1,007.52 $503.76
TOMASKOVIC-DEVEY, DON & $602.49 $301.24
TOMASKOVIC-DEVEY,DONALD $655.22 $327.61
TOTTLE, KERRY $342.29 $171.14
VOZELLA, JOHN J. $707.28 $353.64
VOZELLA, JOHN J. $12.68 $6.34
WACKER, JOHN L. & MARGARET M. $11,244.71 $11,244.71
WATSON, DONNA & THOMAS $1,215.65 $1,215.65
WHEELER, SHEENA D. $307.32 $64.97
WHEELER, SHEENA D. $307.72 $65.38
WHITTEN, GREGORY K, AND WANDA $1,234.07 $1,234.07
WILBUR, ROBERT P. $455.50 $455.50
WILK, PETER D. & JAN K. $2,791.75 $806.80
WILLIAMS, HAROLD A. & DONNA $2,063.11 $1,031.55
WILLIAMS, KENNETH E. & ELIZABETH $1,535.65 $767.82
2010 UNPAID TAXES
AS OF JUNE 30, 2011
??
Original Amount
Name ---- Tax Due
WOFFORD, RONALD L. $544.20 $544.20
WOODMAN ASSOCIATES, INC $93.45 $93.45
WOODMAN, EDWARD & CAROL $2,556.52 $2,556.52
WOODMAN, EDWARD & CAROL $5,188.61 $5,188.61
WOODMAN, EDWARD & CAROL $1,304.29 $1,304.29
WORMHOOD, HARTLEY $6,405.46 $6,405.46
WRIGHT, ALAN J. & MAUREEN J. $1,133.68 $566.84
Total for 267 Accounts: $541,319.72 $398,404.09
2010 UNPAID TAXES
AS OF JUNE 30, 2011
??
Nam e Original Balance Inte rest
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TOTA L $1,200,767.35
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REPORTING THE TOWN AS A WHOLE
The Statement of Net Assets (Statement 1) and the Statement of Activities (Statement 2)
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REPORTING THE TOWN'S MOST SIGNIFICANT FUND FINANCIAL STATEMENTS
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Governmental Activities
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Statement of Net Assets Information
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Statement of Activities Information
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Increase in Net Assets $ 181,875 $ 195,428
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THE TOWN’S FUNDS
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2011 REVENUES BY SOURCE 
Chart A – 2011 Revenues by Source 
The following schedule presents a summary of expenditures (see Statement 6) for the fiscal year ended 
June 30,: 
Expenses      2011                   2010 
General Government             $    461,484              $    443,171  
Public Safety                   137,241                    130,121  
Public Works                   735,787                    699,612  
Education                3,109,423                 3,142,268  
Health, Sanitation, and Welfare                   158,641                    203,109  
Cultural and Recreational                     46,464                      42,482  
Capital Outlay                   239,320                    274,389  
Daytime Rescue                       8,500                                - 
Fixed Charges                   233,423                    245,558 
Total Expenses             $ 5,130,283              $ 5,180,710 
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2011 EXPENDITURES BY FUNCTION
Chart B – 2011 Expenditures by Funct ion
Analysis of Overall Financial Position and Results of Operations
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Analysis of Significant Individual Fund Balances, Transactions and Changes in Fund Balance
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Analysis of Significant General Fund Budget Variances
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Significant Capital Assets
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TOTAL $ 3,495,828 $ 1,655,361 $ 1,840,467
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2011 Net Book Value of Fixed Assets by Class
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Long-Term Debt Activity
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ECONOMIC FACTORS AND NEXT YEAR'S BUDGETS AND RATES
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? ?????????? ?????? ????? ??? ????? ?????????????
CONTACTING THE TOWN’S FINANCIAL MANAGEMENT
???? ????????? ?????? ?? ???????? ?? ??????? ??? ????????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ???? ?
??????? ???????? ?? ??? ?????? ???????? ??? ?? ???? ??? ?????? ?????????????? ??? ??? ????? ??
????????? ?? ??? ???? ??? ????????? ????? ???? ?????? ?? ???? ?????????? ????????? ???????????? ???????
???? ???????? ????? ?? ????? ??? ?? ?????? ?????????? ??????? ?? ?????????? ?? ??? ???????? ?????
??????? ?????? ????? ?? ?? ????? ?? ????? ?????????
??
??
Governmental
Activities
ASSETS:
Cash and Cash Equivalent 2,619,049$
Receivables (Net of Allowance for Uncollectibles):
Taxes 403,686
Liens 100,045
Accounts, Net of Allowance 47,059
Capital Assets:
Land 301,905
Other Capital Assets, Net of Depreciation 1,538,562
Total Capital Assets 1,840,467
TOTAL ASSETS 5,010,306
LIABILITIES:
Accounts Payable 21,101
Accrued Expenses 1,003
Internal Balances 3,570
Accrued Compensated Absences 12,341
Deferred Revenues 1,593
Long-Term Liabilities:
Due Within One Year 715
Total Liabilities 40,323
NET ASSETS
Invested in Capital Assets, Net of Related Debt 1,839,752
Restricted for:
Special Revenues 29,038
Capital Projects 1,200,701
Unrestricted 1,900,492
TOTAL NET ASSETS 4,969,983$
TOWN OF SEBAGO, MAINE
STATEMENT OF NET ASSETS
JUNE 30, 2011
??
Net (Expense)
Revenue and Changes
Program Revenues In Net Assets
Operating
Charges for Grants and Governmental
Expenses Services Contributions Activities
FUNCTIONS/PROGRAMS
Primary Government
Governmental Activities
General Government 484,738$ 12,501$ -$ (472,237)$
Public Safety 190,302 27,973 - (162,329)
Public Works 794,527 21,749 51,836 (720,942)
Education 3,109,423 - - (3,109,423)
Health, Sanitation and Welfare 161,936 6,557 - (155,379)
Cultural and Recreational 46,462 13,832 - (32,630)
For Designated Purpose 0 0
Fixed Charges 233,423 - - (233,423)
For Designated Purpose 169,211 167 134,353 (34,691)
Total Governmental Activities 5,190,022 82,779 186,189 (4,921,054)
TOTAL PRIMARY GOVERNMENT 5,190,022$ 82,779$ 186,189$ (4,921,054)$
General Revenues:
Property Taxes 4,670,183$
Excise Taxes 263,518
Intergovernmental 116,538
Investment Earnings 52,690
Total General Revenues, Special Items and Transfers 5,102,929
Change in Net Assets 181,875
Net Assets - July 1, 2010 4,788,108
Net Assets - June 30, 2011 4,969,983$
TOWNOF SEBAGO, MAINE
STATEMENT OF ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2011
??
TOWN OF SEBAGO, MAINE
????????????
???? ??? ????
????? ?????
??????? ???????????? ????????????
???? ????? ?????
ASSETS:
???? ??? ???? ?????????? ?????????? ?????????? ??????????
????????????
????? ? ??????? ??? ?????????? ??????? ? ???????
???????? ??????? ? ???????
????????? ??? ?? ????????? ?????? ?????? ??????
??? ????????? ????? ?????? ?????? ??????
TOTAL ASSETS ?????????? ?????????? ??????????
LIABILITIES AND FUND BALANCES:
????????????
???????? ??????? ??????? ?? ???????
??????? ???????? ????? ? ?????
???????? ???????? ??????? ? ???????
??? ???????????? ?????? ?????? ??????
??????? ?????? ???????
FUND BALANCES:
???? ?????????
?????????? ????
??????? ???????? ? ?????? ??????
??????? ???????? ? ????????? ?????????
??????????? ???????? ???
??????? ???? ????????? ? ?????????
????????? ????????? ?????????
TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCES ?????????? ??????????
??????? ???????? ??? ???????????? ?????????? ?? ??? ????????? ??
??? ?????? ?????????? ?? ??? ????????? ????????
??????? ?????? ???? ?? ???????????? ?????????? ??? ???
????????? ????????? ??? ????????? ??? ??? ????????
?? ??? ?????? ?????????
????????? ???????????? ????????? ????? ???????? ??? ???
??? ??? ??????? ?? ??? ??????? ?????? ??? ?????????
??? ??? ???????? ?? ??? ??????
??????? ?????? ??????? ?????
??????????? ???????? ??????? ????????
????? ??? ??? ????????? ?? ??? ??? ??????? ?????? ???????????? ???
????????? ??? ???????? ?? ??? ?????? ???????
??? ?????? ?? ???????????? ?????????? ??????????
???????????? ?????
??
Initial
and Variance
Final Positive
Budget Actual (Negative)
REVENUES:
????? ?????????? ?????????? ????????
????????????????? ??????? ??????? ???
????????? ??????? ??? ???? ?????? ?????? ?????
??????? ??? ???????? ?????? ?????? ?????
????? ???????? ?????? ?????? ??????
TOTAL REVENUES ????????? ????????? ???????
EXPENDITURES:
??????? ?????????? ??????? ??????? ??????
?????? ?????? ??????? ??????? ?????
?????? ????? ??????? ??????? ????????
????????? ????????? ????????? ?
??????? ?????????? ??? ??????? ??????? ??????? ??????
???????? ??? ???????????? ?????? ?????? ?????
????? ??????? ??????? ??????? ?????
TOTAL EXPENDITURES ????????? ????????? ??????
EXCESS OF REVENUES OVER
(UNDER) EXPENDITURES ??????? ??????? ???????
OTHER FINANCING SOURCES (USES):
???????? ??? ?? ??????? ?????? ? ????????
????????? ???????? ?? ??????? ?????? ??????? ??????? ?
????????? ???????? ??? ????????? ????????? ?
????????? ????????? ????????
EXCESS OF REVENUES AND OTHER SOURCES OVER
(UNDER) EXPENDITURES AND OTHER USES ?? ??????? ????????
FUND BALANCE - JULY 1 ?????????
FUND BALANCE - JUNE 30 ??????????
??? ??? ???? ????? ???? ??? ????
TOWN OF SEBAGO, MAINE
????????? ?? ????????? ????????????? ?????????? ?? ???? ??????? ?
?????? ??? ?????? ? ??????? ???? ? ????????? ?????
??
TOWN OF SEBAGO, MAINE
????????? ?? ???????????? ??????????
???? ????? ???? ??? ????
Transfers
and Other Total Lapsed
Appropriations Credits Available Expenditures Overdrawn Unexpended
GENERAL GOVERNMENT:
??????? ?????????????? ???????? ?? ???????? ???????? ?? ???????
?????? ?? ?????? ? ?????? ?????? ? ?????
???? ??????? ?????? ? ?????? ?????? ????? ?
??????????????? ?????? ? ?????? ?????? ????? ?
???? ??????????? ?????? ? ?????? ?????? ??? ?
?????? ??????? ??? ? ??? ??? ? ??
????????? ????? ? ????? ????? ? ???
??????? ????? ??? ? ??? ??? ??? ?
???????? ????? ????? ? ????? ??? ? ???
??????? ? ??????? ??????? ????? ??????
PUBLIC SAFETY:
????? ????? ? ????? ????? ? ?????
?????? ??????? ????? ? ????? ????? ? ?????
?????? ?????? ? ?????? ?????? ????? ?
???? ?????? ? ?????? ?????? ? ??????
???????? ????? ? ????? ????? ? ?????
??????? ? ??????? ??????? ????? ??????
PUBLIC WORKS:
????? ??????? ? ??????? ??????? ? ?????
??????????? ??????? ? ??????? ??????? ?????? ?
?????? ?????? ????? ? ????? ????? ? ?????
???? ???? ?????? ? ?????? ?????? ????? ?
???? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ? ?????
???? ?????? ?????? ? ?????? ?????? ????? ?
??????? ? ??????? ??????? ?????? ?????
EDUCATION:
????? ?????? ?????????????? ???????? ??? ?? ?????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ??
HEALTH, SANITATION AND WELFARE:
??????? ?????????? ?????? ? ?????? ?????? ? ?????
??????? ????????????? ????? ? ????? ????? ? ?
????? ????? ??????? ? ??????? ??????? ? ?????
????????? ????? ????? ? ????? ????? ? ?????
???????? ?????? ??? ? ??? ??? ??? ?
?????? ???????? ??? ? ??? ??? ??? ?
???????? ????? ??? ? ??? ??? ??? ?
????? ???????? ????? ? ????? ????? ? ?
?????????? ????? ? ????? ????? ? ???
??????? ? ??????? ??????? ????? ??????
CULTURAL AND RECREATIONAL:
?????? ???? ????? ? ????? ????? ? ?
???????? ??? ??? ? ??? ??? ? ?
????? ? ?????????????????? ????? ?????? ? ?????? ?????? ? ?????
??????? ???????? ????? ? ????? ????? ? ?????
???? ????? ????? ? ????? ????? ??? ?
???????????? ????? ? ????? ????? ? ?
?????????? ????? ? ????? ????? ? ??
?????????? ????? ? ????? ??? ? ???
??????? ?????? ? ?????? ?????? ? ?
???? ?????? ????? ? ????? ????? ? ?
?????? ? ?????? ?????? ??? ?????
FIXED CHARGES:
?????? ??? ???????? ?? ???????? ???????? ?? ??
??????? ????? ? ????? ????? ? ?????
???? ??????? ????? ? ????? ????? ? ???
??????? ? ??????? ??????? ? ?????
Appropriation Balances
??
SEBAGO TRIVIA
1. When was Sebago founded?
2. Who was Sebago’s first Town Clerk and Postmaster?
3. The Town of Sebago has how many miles of
roads?
4. How many miles long is the shoreline around Sebago Lake?
5. How deep is the deepest part of Sebago Lake?
6. How many species of fish are in Sebago Lake?
7. What mountain is the highest peak in Southwestern
Maine, and what is its height?
8. What does it say on the large boulder at the top of
Douglas Mountain?
??
BOARD OF SELECTMEN
?? ???? ?? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ?? ??????? ??? ?????????? ?? ??? ???????? ??????? ???
???? ??? ???? ?? ??? ???????????
???? ????????? ??????????? ????? ????? ?????? ???????????? ???????? ?? ????? ????????
???? ??????? ??? ?????? ?? ???? ????? ? ???? ????? ??? ?????? ??????? ??????????? ?? ??
???? ?? ??? ???? ??????? ?? ??????? ???????? ??????? ? ?????? ???? ????? ??? ???????
??????? ? ???? ????? ?? ?????? ??????? ?? ?? ???????????? ???? ??????? ??? ???? ? ????? ???
?????????????? ???? ???????? ??? ????? ???? ????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ?????
?????????? ??????? ??? ??? ???????? ?????? ??? ?? ?????? ?????????? ?????? ??????? ?? ????
????? ?? ??? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??????? ??? ????? ?? ????????? ????????? ?
??????? ????????? ??? ????? ? ?????????? ?? ??????? ??????????????? ?? ???? ??????? ????????
??? ?? ??? ???????? ????????? ???? ??????? ?????????? ???????? ??? ???? ??????? ??????? ?????
???? ???? ??????? ?? ? ?????????? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??? ??????????? ??? ? ?????
????????? ?? ??? ???????? ???? ?? ????? ??? ???????? ????? ????? ???? ???? ?????????? ???
??????? ???? ?? ???? ???? ??? ???????? ????? ?? ????? ???????????
??? ??????? ???????? ????????? ???? ? ???? ??? ???? ????? ?????? ???? ???????? ???????
?????????? ??? ???????? ??? ???? ??????? ?? ?? ??? ????? ??? ?????? ????? ???? ? ??? ???? ???? ?? ??
????? ?? ??? ????? ???? ?????? ??? ??? ????? ?????? ??? ??? ?????????
? ???? ????????? ??? ?????? ????????? ?????????? ?? ??? ???? ???? ??????? ????????? ???
????????? ?? ??? ???? ?????? ??? ???????? ???? ???? ?? ????? ??????? ????????? ?? ?????????
??????????? ?? ??? ????? ?? ????????? ???????? ??????????????? ??? ???????????? ??? ????
??? ?????? ?????? ???? ?? ???????? ?? ??? ???????? ???????
??? ????? ?? ????????? ????????? ?? ?????? ?????????? ??? ???????? ??? ?????? ?? ??????? ???
????????? ?????? ??????? ???? ???? ???????? ?? ??? ????? ??? ??? ?????????? ?????? ?? ????
??????????? ??? ????? ??????? ??????? ?? ??? ?????? ?? ??? ??????? ????????? ??? ???? ?????
????????? ????? ???? ????????? ?????? ?? ??? ??? ????????? ??????? ??? ???? ????? ???? ??
????? ?????????
??? ????? ?? ????????? ??? ???? ??????? ??????? ???? ? ???? ??? ?????? ???????? ???? ?????
??? ???????? ?? ??????? ? ???????? ??? ? ??? ???????? ???? ??? ?????? ????????? ? ????? ?????
???? ???????? ??? ??? ???????? ??? ???? ????????? ????? ????????????? ?????? ???????? ???? ????
?? ??? ????????? ??? ????????? ?? ?????? ??? ???? ???? ???? ?????????? ?? ??? ???? ???? ????
??????? ?????? ???????? ??????? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ???????? ???? ??? ?? ????? ??? ??? ???
???? ???????????? ?? ????????? ??? ???? ????? ?? ??????? ????? ??? ?? ??????????? ???? ???
???????? ? ???? ???? ??????????? ??? ??? ???????? ?????? ??? ???????? ????? ???? ??? ??????
???????? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ?????? ??? ??? ???????? ????? ??? ???????? ???
???? ????? ???? ???? ?? ????????? ??? ??? ???? ??????????? ???? ??? ??? ???????????? ?? ???
????????? ?? ?????????? ?????? ??????? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? ???? ???? ????
???????? ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ???????? ???????? ?? ? ?????????? ?? ?? ???? ??
??
???? ??? ?? ?????? ??????? ??? ???????? ???????????? ????? ????? ???? ?????? ???? ????????? ??
?????? ?? ?????
??? ????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ?? ?? ???????? ??????????? ???? ???
???????? ?????? ?????? ?????? ????????? ???????? ??????
??????????????????????
??? ??????? ?????
?????????????
???? ????? ??
?????????????
??????????????
???? ?????? ?? ?????? ???? ??? ?????????? ? ???? ???? ??? ???? ??
??? ???? ??????
??
TOWN CLERK/REGRISTRAR OF VOTERS REPORT
Michele A. Bukoveckas
Town Clerk
??????????????????????
??? ?????? ?? ??? ???? ????? ??????? ?? ??????? ? ???? ????? ?? ??????????????? ??? ????????
???????? ?? ??????? ?? ??????? ??? ????????? ??????? ??? ??????? ?????????? ?????? ?? ?????
???????? ?? ????????? ?? ???? ??????? ????????? ?? ??? ??????? ????? ?? ???????????
??? ??????? ?????? ????????? ??? ????????? ???????? ????????? ????? ??????????? ??????? ??????????
??? ??????? ??? ??? ????????? ??? ???? ????? ?? ???? ??????????? ??? ??? ???????????? ?? ?????
????????? ???????????? ??? ???? ????????? ? ?? ??? ????????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?? ???
????? ????????? ???????? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ????????
MOTOR VEHICLE REGISTRATIONS
??? ??? ???????????????? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??????? ?? ??????????? ? ???????? ??? ????
??????? ??? ???????? ???????????? ??? ??????? ??????? ??? ????? ?? ?????????? ???? ? ???
????????????? ??? ??? ???? ???????? ?? ??????? ??? ???? ?? ???? ?? ???????? ????? ??? ???????????
??? ??? ????? ????? ????? Renewals can be done on-line at www.townofsebago.org. When
using this process, you will need to print out the confirmation form. Your new stickers and
registration will be mailed to you.
RECREATIONAL/GAME LICENSES
??????? ??? ??????? ???????? ??? ?? ????????? ???? ??? ?????? ??????? ??????? ??? ???????
??? ???? ?? ????????? ??????? ?? ????????????????????? ??? ??????? ?????? ???? ?????????
?????? ??????????? ??? ????? ???????? ??? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ??????? ??
????????????????????? If you are coming into the office to register,
please bring in your prior registration to ensure the proper boat,
snowmobile or ATV is being registered? ???? ? ??? ????????????? ???
??? ???????? ?? ??????? ??? ???? ?? ???? ?? ???????? ????? ??? ????????????
DOG LICENSES
?? ??????? ? ???? ? ??????? State of Maine Rabies Certificate ???? ?? ?????????? ??????
??????? ????? ? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ????? ????? ??? ??? ??? ???????????????
???? ?? ?????? ??????????????????? ?? ??????? All dogs six months or older must
be licensed by the end of the calendar year. ? ???? ??? ?? ?????? ???? ??
??????? ????? ???????? ??? ?? ???? ????? ???? ???? ??????
?????????? ??? ????? The most popular breed is Labrador
retriever, and the most popular color is black.
VITAL RECORDS
??? ?????? ?????? ????????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ????????? ??? ?????? ???? ????? ??
??????? ????????? ?????? ?? ????? ????????? ??? ????????? ?? ?????? ??? ??? ????? ????? ???
????? ??? ???? ?????????? ???? ????????? ?? ??? ???? ????? ??? ???? ??? ? ???????? ??????? ??
??????? ?????? ??????? ??????????????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ?? ??? ??????????? ?? ?????
???????? ?? ?????????? ????? ???? ?? ????????? ?? ?????? ???? ?????
??
?????? ??? ?? ??????? ?????? ????? ??? ??? ????? ???? ?? ???? ???? ????? ???? ??? ?? ????
???? ??? ?????? ??? ??? ???? ??? ?????? ??? ???????
????? ?? ?? ???????? ????? ??????? ?? ??????????
??????? ???????? ?? ????? ???????????? ?? ??????????
??????? ?????? ?? ????? ???????????? ?? ??????????
????? ?????? ? ????? ????????? ?? ??????????
??????? ??????? ????? ????????? ?? ??????????
?????? ?????? ?? ????? ??????? ?? ??????????
?????? ?????? ?? ????? ????????? ?? ??????????
??????? ???? ?? ????? ????????? ?? ??????????
????? ??? ???????? ?? ????? ???????????? ?? ??????????
?????? ???? ?? ????? ????????? ?? ??????????
??????? ????? ?? ????? ????????? ?? ??????????
????????? ?????? ?? ????? ????????? ?? ??????????
??????? ??????? ?? ????? ??????? ?? ??????????
??????? ???????? ?? ????? ???????????? ?? ??????????
?????????? ????? ?? ????? ??????? ?? ??????????
????????? ??? ?? ????? ????????? ?? ??????????
?????? ???? ?? ????? ???????????? ?? ??????????
??????? ?????? ????? ????????? ?? ??????????
????? ???? ?? ????? ??????? ?? ??????????
????????? ?????? ?? ????? ????????? ?? ??????????
?????? ???? ?? ????? ????????? ?? ??????????
????? ??? ??????? ????? ??????? ?? ??????????
??? ????? ???? ???? ??? ? ???? ???? ???? ?? ??????? ?? ????? ?? ???
?? ?????? ????? ?? ???? ?????? ? ???? ????? ????? ???????????? ????
??? ??????? ???? ???????????? ???? ??? ???????? ??????????????? ??
???? ??? ??????? ?? ??? ??????????
REGISTRAR OF VOTERS
?? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ??? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ???????????? ?? ?????????? ?????
???????????? ??? ??? ??????????? ?????? ??? ? ????? ?? ????? ???????
??? ???? ?? ?????? ???? ????? ????????? ???? ????? ??? ????????? ?? ?
????????? ?? ??????? ?????? ????????? ??????
???????? ?? ???????????????????????????? ??? ??????? ????
???????? ??? ???????????? ????? ?? ????????? ??? ??????? ????
??? ??? ?????????????? ???????????????? ?????? ??? ??????? ????
???? ??? ??????????? ?????? ??? ??????? ????
???????????? ??????????
??????? ?? ??????????? ???? ??????????????? ?? ??????
??
CODE ENFORCEMENT REPORT
Permits Issued for the Fiscal Year ending June 2011
New Homes--14
Modular--0
Additions--7
Remodel/Renovations--17
Demolition--9
Foundations/Slabs—3
Camp Expansions--2
Porches/Decks--4
Garages/Barns--16
Sheds/Storage--11
Docks--5
Electrical--22
Internal Plumbing--6
Septic Systems/SSWD--5
Generators--0
Signs--0
______________________
TOTAL PERMITS: 121
TOTAL INSPECTIONS: 195
Respectfully submitted,
Michael A. Collins, CEO
E-911 ADDRESSING OFFICER REPORT
????? ???? ???? ??????? ??????? ?? ???????? ????????? ??? ?? ????????? ??????????? ?????
?? ????? ?? ??? ???? ?????? ?? ???? ???? ??????? ???? ??????? ???? ??? ????? ?? ???????
??? ????? ??????? ????? ??? ???? ????????? ????? ????????? ?????? ??? ?? ???? ??
????????? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ?????? ??? ??????? ????? ???????
???? ???????? ????? ????????? ???? ???? ???????? ?? ??? ??????
????? ??? ??? ???? ?????????
Respectfully submitted,
Michael A. Collins, 911- Addressing Officer
??
RECREATION DEPARTM ENT
???? ???? ???? ???? ??? ? ?????? ?? ??? ????????? ??? ???????? ???????? ??? ? ????????? ???
???????????? ????????????? ??????? ?? ??? ???? ?? ??????? ????????? ? ??????? ?? ???? ????
??????????? ?? ??????? ???? ?? ????????? ????????? ???? ??????? ?? ??? ?????? ??????????
???????????
????? ??? ??????? ? ??? ?????????? ???????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ??????? ?? ??? ??????? ??
????? ??????????? ???????????? ?????? ??? ????? ?????????? ???????????? ?? ????? ????
???????????? ????????????? ??? ??? ???? ???? ?? ??????? ???? ?? ?? ???? ??? ?????????? ?? ?????
Thank you to all who have volunteered your time, treasure and talents in order to provide
these recreational opportunities for residents of Sebago!!
?????? ?????? ??? ????????? ???????? ???????? ?????? ?????? ???? ??????????? ?????? ??? ???
????? ???? ???? ???????? ??? ???????? ??????? ????? ???????? ????????????
??????? ???? ?? ??????? ?? ??? ???? ???? ?????? ??? ???? ??? ?????? ??????? ?? ??? ?????????
??????? ??? ?? ????? ?????? ?? ????????? ??? ??? ??? ??? ? ????????
????? ??????????? ?? ??? ?? ??? ??????? ??????? ???????? ??? ??????? ??? ???? ??? ???????? ??
??? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ?????? ? ?????? ?? ????????? ??? ????? ???? ???????? ????
????????? ?? ??????? ????? ???????? ???????? ?????? ??? ?????? ??????? ??? ? ????????? ??
????????? ??? ????????? ?? ????? ??? ?????? ??? ????????? ??? ????????? ???? ?????? ????????
???? ? ????? ?? ?? ???? ?? ???????? ???????? ???????? ?? ??????? ?? ??? ???? ? ????? ????????
????????? ????? ????? ??? ??? ???? ????????? ???? ?? ????????????? ???? ????????
?????? ?????????? ????? ??? ?????? ?????? ??? ????? ??? ?????? ????? ??? ?? ??????????? ????
?????? ??? ??? ???? ????????? ???? ????? ????
?????????? ???????? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ??? ????? ??? ???????? ??????? ??? ????????
??? ???? ??????? ??? ??????? ???????? ??????? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ??
???????? ????? ?? ???? ??? ????? ???? ??????? ??????? ???? ???? ?? ????? ?? ??? ?????????
?????? ?? ????? ??? ????? ?
????? ????? ??????? ??? ???? ???? ??? ? ???? ?? ??? ???????? ??? ????? ??? ?????? ???? ????? ?????
? ?? ????????? ??????? ???? ??? ????? ?? ????????? ?????? ????? ??? ??? ???????? ?? ????? ????
?????? ?????? ????? ??? ???? ??? ???? ??? ?????? ???????? ?
?? ? ? ????? ?? ??? ????????? ?? ???? ??????? ?????????? ??? ??? ??? ?? ??????? ?? ??? ? ??????????? ?
?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ??? ?????? ????????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ??????????
???????? ??? ????????????? ??? ??? ????????? ?? ??????? ?? ??? ??? ???????? ?? ?? ??????? ??? ??
???? ????? ????????? ??????? ????? ?????????????? ?????? ???? ???? ?? ??????? ?? ??
??????????????????????? ?? ??? ?????????
?? ??? ?? ???????? ??????? ??? ????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ??? ???? ??? ?? ??
???? ???? ?????????? ? ????????
???????????? ??????????
??????? ???? ?? ?????????? ????????
??
SEBAGO PLANNING BOARD
??? ???????? ????? ???? ??????? ???????? ???????? ???? ????? ?? ?????? ???????????? ???
????????????? ???? ????? ??? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ?????? ??? ????????? ?????
????????? ???????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????????? ??? ????? ????????? ????? ????
????? ?? ? ???? ?? ??? ?????? ??????? ?? ??? ?????????
Subdivisions
? ????? ???? ???? ???????? ?????? ??? ???? ?????? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ?????????
????? ???? ?? ??? ???? ??????
Site Plan Reviews
? ???????? ??????? ? ??? ?? ??? ??? ??????? ????????
? ?????? ??? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ????
? ??????? ???? ? ??? ???? ??? ??
? ?????? ????? ? ??? ??? ??? ??????????? ???? ???
Commercial
? ???? ????????
Shoreland Zoning 30% Expansions
? ???? ????????
??? ??????? ???????? ????????? ???????? ???????? ??? ???? ????? ??? ?????? ???? ?? ??? ???????
?? ??????? ??? ????????? ???????? ?? ????????????
???????????? ??????????
???? ?????? ?????
????????? ????? ???????? ?? ??? ???????? ???????
??
GENERALASSISTANCE
? ??? ????????? ??????? ??????????????????????? ??? ??? ???? ?? ?????? ??? ??? ?????? ????? ???? ?
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Club Membership
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Trail Maps, Club Sponsors and Land Owners
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SEBAGO VOLUNTEER ASSOCIATION
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???????????? ??????????
?????????? ?????? ????
???? ?????????? ?????????? ????????????
?????????? ?????????? ????????????
?????????? ???? ???????
??
????????????
???????????
???????????????????
?? ?? ????????? ????????? ?? ??? ???? ?? ??????? ?? ??? ?????? ?? ???????????
??????????
?? ??? ???? ?? ??? ????? ???????? ??? ??? ?????? ???????? ?? ????? ?????? ??????? ???
??????????? ?? ??? ???? ?? ??????????????? ?? ????? ???? ?? ???? ???????? ?? ???? ?? ??? ????
???? ?? ???? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ?? ????????? ??? ??? ??? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ???
??????????
Article 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Article 2. To see if the Town will vote to accept and apply non-tax revenues against the
total amount authorized to be raised by taxation, as follows:
?????? ??? ????????
???? ?????? ??? ???????
???????? ?????? ??????
???? ?????? ???????? ???????
???? ????? ??????
????? ???? ??????
???????? ??????? ??????
???????? ??????? ??????
???????? ??????? ???? ???????
?????????? ???? ??????
????????? ???? ???????????? ??????
???????????? ??????? ???????
???????? ??? ????????? ??????
????????? ????????? ???????
??????? ????????????? ????????? ??????
????? ???? ?????????? ???????
?????????? ????????????? ???????
????? ???? ??????? ??????
??????????????? ???????? ???????? ??????
????? ??????? ??????? ??????
????? ????????
(Budget Committee and Selectmen so recommend.)
??
Article 3. To see if the Town will vote to raise and appropriate $485,874 by taxation
and other revenues to fund wages, salaries, and stipends and other expenses
to fund General Government as follows:
?????????????? ????????
?????? ?? ???????
??????????? ???????
????????? ????????? ???????
???? ??????????? ???????
?????? ??????? ????
??????? ?????????? ???????
????????? ??????
??????? ????? ????
???????? ????? ????
??????? ????????? ??????
(Budget Committee and Selectmen so recommend.)
Article 4. To see if the Town will vote to raise and appropriate $238,044 by taxation
and other revenues, including $40,000 from the Undesignated Fund to fund
Public Safety, as follows:
?????? ??????
??? ?? ??????? ??????
?????? ???????? ???? ??? ???? ????? ???????
??????? ?????? ???????
???? ???????? ??????? ???? ????? ????????
???????? ???????
(Budget Committee and Selectmen so recommend.)
Article 5. To see if the Town will vote to raise and appropriate $144,436 by taxation
and other revenues to fund Health and Sanitations, as follows:
????? ????? ????????
????????? ?????? ????????? ????? ????
??? ???? ??????? ??????
(Budget Committee and Selectmen so recommend.)
Article 6. To see if the Town will vote to raise and appropriate $703,056 by taxation
and other revenues including $20,000 from the Undesignated Fund to fund
Public Works as follows:
????? ???????? ??????????? ????? ????????
??????????? ????????
(Budget Committee and Selectmen so recommend.)
??
Article 7. To see if the Town will vote to raise and appropriate $49,000 by taxation and
other revenues to fund Maintenance, Repairs, and Improvements of Town
Properties, as follows:
?????? ?????? ??????
???? ???? ???????
???? ?????? ???????
???? ?????? ???????
????????? ???????? ????
?????? ???????? ????
?????????? ?????????? ????
????? ?????????? ????
?????????? ??????? ??????
(Budget Committee and Selectmen so recommend.)
Article 8. To see if the Town will vote to raise and appropriate $51,878 by taxation and
other revenues to fund Recreation and Community Organizations, as
follows:
?????? ???? ??????
???????? ??? ????
?????????? ?????????????? ???????
??????? ???????? ??????
???? ????? ??????
???? ???????? ??????
?????? ????
?????????? ????
??????? ???????
???? ?????? ??????
(Budget Committee and Selectmen so recommend.)
Article 9. To see if the Town will vote to raise $188,472 by taxation and other revenues,
to fund the Capital Investment Program as follows: ( If funding is reduced it
must be cut from the bottom up. This account is funded by priority from the
top down)
??????? ????? ??? ??????
????????? ??? ???????
???? ????? ??? ???????
? ? ? ??????? ??? ???????
???????? ? ??? ???????
???? ????? ??? ???????
???? ????? ??? ??????
?????? ? ??? ???????
???? ????? ??? ???????
?????? ? ??? ??????
?????? ????? ?????? ??????? ??? ??????
???? ??? ????? ??? ??????
??
???? ? ??? ???????
???? ???????? ??????????? ??? ???????
???? ?????? ?????? ?????????? ??? ??????
?????? ?????? ???????? ??? ??????
???? ??????? ?????? ??? ???????
???? ??????????? ???? ??? ????
(Budget Committee, CIP Committee and Selectmen so recommend.)
Article 10. To see if the Town will vote to fund the Branch-Duckers Snowmobile Club
with funds received from the State’s snowmobile registrations refund.
(Selectmen so recommend.)
Article 11. To see if the Town will vote to take an amount not to exceed $20,000 from the
Undesignated Fund Balance to cover overdrafts in the Daytime Rescue
Account. (Selectmen so recommend.)
Article 12. Shall an ordinance entitled “Town of Sebago, Exempting Eligible Active
Duty Military Personnel from Vehicle Excise Tax” be enacted?
Article 13. To see if the Town will vote to take an amount not to exceed $6,000 from the
Undesignated Fund Balance to pay the EcoMaine Debt Service. (Selectmen so
recommend.)
Article 14. To see if the Town will vote to authorize winter maintenance (snow and ice
control) on the public easement roads, subject to the approval of the Board of
Selectmen. (Selectmen so recommend.)
Article 15. To see if the Town will vote to authorize the Tax Collector to accept
prepayment of taxes. (Selectmen so recommend.)
Article 16. To see if the Town will vote to establish an interest rate of 7% on delinquent
property tax bills and establish property tax due dates on the first Tuesday in
November 2012 and on the first Tuesday of May 2013 for two equal
payments. (Selectmen so recommend.)
Article 17. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen for and on behalf of
the Town, to execute quit claim deeds of the Town’s interest in any real
estate acquired by virtue of matured tax liens and to fix the terms and
conditions thereof. (Selectmen so recommend.)
Article 18. To see if the Town will vote to authorize the Treasurer, at the direction of the
Board of Selectmen, to transfer funds within the approved articles to cover
overdrafts at the end of the fiscal year. (Selectmen so recommend.)
Article 19. To see if the Town will vote to authorize the Selectmen for, and on behalf of
the Town, to ratify article overdrafts of less than 5%. (Selectmen so
recommend.)
??
??
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Account Title
FY 08-09
BUDGET
FY 09-10
BUDGET
FY 10-11
BUDGET
FY 11-12
BUDGET
FY 12-13
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BUDGET SUMMARY
??
Capital Investment Program
Vehicles Replacement Projected at 2.25%
Proposal Number Action Estimated Estimated Cum Net $ Levelized Cum
in FY
Purchase
Price (Initial)
Projected
Cost*
Funding
02/29/2012 Needed Funding FY12/13
Funding
Proposed
Engine 2* V12 13/14 $128,000 $213,534 $241 $213,290 $0 $0
Tank 2** V11 14/15 $215,000 $140,000 $150,280 -$16,343 $0 $0
Grader V18 14/15 $170,000 $10,500 $10,500 $0 $0
Pick up truck V17 15/16 $20,000 $26,709 $18,773 $7,179 $2,393 $2,393
Ambulance****** V06 16/17 $120,000 $156,727 $99,359 $52,327 $13,082 $15,475
Large Plow Truck w/ Sander*** V14 17/18 $184,000 $215,010 $78,165 $132,058 $26,412 $41,887
Excavator V19 17/18 $150,000 $150,000 $150,000 $0 $41,887
4x4 Backhoe V04 18/19 $121,850 $173,956 $89,041 $78,516 $13,086 $54,973
Forestry 1 V09 18/19 $80,000 $111,698 $29,929 $79,620 $13,270 $68,243
Large Plow Truck w/ Sander**** V01 20/21 $184,000 $247,955 $63,338 $178,700 $22,338 $90,581
Small Plow Truck w/ Sander V05 20/21 $82,000 $117,066 $47,082 $65,069 $8,134 $98,715
Engine 4 V13 22/23 $222,831 $355,556 $160,439 $176,602 $17,660 $116,375
Large Plow Truck w/ Sander V03 24/25 $131,500 $179,559 $41,531 $132,304 $11,025 $127,400
Engine 3 V07 24/25 $120,000 $191,476 $85,918 $93,718 $7,810 $135,210
Rescue Boat, motor, trailer V20 25/26 $22,000 $31,406 $31,406 $2,416 $137,626
Roll-off Container Truck***** V16 29/30 $75,000 $149,492 $30,792 $112,669 $6,628 $144,254
Tank 1 V08 32/33 $269,297 $459,358 $56,847 $389,319 $19,466 $163,720
Total Vehicle Replacement $2,295,478 $2,930,002 $951,735 $1,886,934 $163,720
Proposal Number Action Estimated Estimated Cum Net $ FY12/13 Cum
in FY
Replacement
Price (Initial)
Projected
Cost Funding Needed Funding Funding
Town Building Maintenance P23 18/19 $120,000 $120,000 $109,385 $10,000 $173,720
Road Materials and Maintenance P22 16/17 $80,000 $80,000 $69,594 $0 $173,720
Transfer Station Enhancements P11 12/13 $25,000 $25,000 $11,329 $12,424 $0 $173,720
Town Office Server P16 14/15 $16,000 $16,000 $9,117 $6,609 $3,305 $177,025
Public Safety Building P09 19/20 $60,000 $60,000 $1 $59,999 $1,000 $178,025
50 Yard Container for Transfer P21 14/15 $6,000 $6,000 $2,405 $3,595 $0 $178,025
Compactor Reserve P19 14/15 $25,000 $25,000 $25,244 -$1,001 $0 $178,025
Yard Waste Recycling Facility P13 12/13 $40,000 $40,000 $12,058 $27,945 $0 $178,025
Replace Radio Repeater P07 19/20 $10,000 $10,000 $3,468 $6,533 $0 $178,025
Town Parking Paving P05 15/16 $40,000 $36,500 $22,034 $14,471 $10,000 $188,025
Land Acquisition Fund L01 22/23 $50,000 $50,000 $1,454 $48,377 $447 $188,472
Bridge P03 19/20 $5,000 $5,000 $1,870 $3,130 $0 $188,472
114 Road Drainage Design P20 22/23 $10,000 $10,000 $7,925 $1,159 $0 $188,472
Total Property Items $487,000 $483,500 $96,905 $362,220
Other Capital Reserve -- $20,018
Total Project Items $487,000 $483,500 $96,905 $362,220 $24,752
Total CIP $2,782,478 $3,413,502 $1,048,640 $2,249,154 $188,472
Fully funded
Rebuild Trash Compactor P01 09/10 $28,000 $0 $0
*Note - P15 Local Match for Federal Grants - a portion of the FY07-08 funding has been spent, and the additional is for anticipated grant local matches required
** Note - Design phase of Public Safety Building - Does not include building cost
Other Capital Reserve accts
Teddy Bear $114.04
Comp Plan $55.66
Long Beach $978.33
Perpetual Care $9,820.03
Revise Tax Tables P10 09/10 $28,871 $29,034 29,095.07 -$61
Public Works Storage P14 10/11 $45,000 $45,000 853.50 $0
FY08/09 funding $339,783
FY09/10 funding $227,223
FY10/11 funding $239,320
FY 12-13 Proposed Funding
??
TRANSFER STATION FEES
Air Conditioner $15.00
Ballasts (all types) $5.00
Box Springs $5.00
Canvas Covers $5.00
Chairs $5.00
Computer Monitors $5.00
Couches $10.00
CPUs $10.00
Dehumidifiers $15.00
Desktop copiers/faxes $10.00
Dryers-Gas $5.00
Mattress-single $5.00
Mattress-double or loungers $10.00
Mercury Switches $5.00
Microwaves $5.00
Printers/Scanners $5.00
Refrigerators?Freezers $15.00
Rugs-8x10 smaller or padding $5.00
Rugs larger than 8x10 or padding $10.00
Sinks $5.00
Stereos $1.00
Stoves-Gas $5.00
Televisions 8” or less $5.00
Televisions up to 18” $10.00
Televisions larger than 18” $20.00
Televisions (Console) $15.00
Tires (off the rim) $3.00
Toilets $5.00
Vacuums $1.00
Water Heaters-Gas $5.00
Wood tables, Desks, Cabinets $5.00
Demolition & Construction Debris $30.00 cu. yd
